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SAZETAK
Znanstveno - teoriiska utemeljenost identiteta socijalne pedagogije dokumentira se pregledom
znanstvenih proiekata provodenih na Odsjeku za poremedaje u ponaianju (Odsjeku za socijalnu
pedagogiju), te znanstvenih radova u tasopisima Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta (Fa-
kulteta za defektologiju) u razdoblju od 1967. do 1999. godine. IJkupno 26 znanstvenih pro-
iekata i broini znanstveni radovi u tasopisima Hrvatska revija za rehabilitacij.ska istra|ivanja
(Defektologija) te Kriminologija i socijalna integracija obraduju tematiku etiologije,.fenome-
nologije i prevencije poremetaja u ponaianju djece, mladeZi i odraslih osoba kao i probleme
niihova tretmana. Autori zakljuiuju da je u posljednjih tridesetak godina postignuta zadovol-
javajuia razina kvalitete znanstvene djelatnosti koja obetava daljnji razvoj i napredak
znanstveno - istraiivatkog rada na podrutju poremeiaja u ponaianju. Utvrdene znanstvene
spoznaje pruiaju solidan temelj za izgradnju identiteta socijalne pedagogije kao samosvojne i
samo stalne dj e latnosti.
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1. UVOD
Svrha pregleda znanstvenih istraZivanja i
znanstvenih radova u edukacijsko - rehabilitacij-
skoj znanosti, odnosno znanstvenoj grani pore-
mei.aji u pona5anju, u razdoblju od 1970. do 1999.
godine koji su se provodili na Fakultetu za defek-
tologiju, danas Edukacijsko - rehabilitacijskom fa-
kultetu, odredena je potrebom elaboriranja eleme-
nata na kojima se gradi identitet socijalne peda-
gogije i socijalnog pedagoga kao strudnjakazapre-
venciju i tretman poreme6aja u ponasanju djece,
mladeli i odraslih u najSirem smislu te rijedi.
Kroz ukupno 26 znanstvenih projekata koji su
samostalno provodeni na Fakultetu za defektolo-
giju, viSe projekata koji su se realizirali izvan nje-
ga, ali uz sudjelovanje njegovih znanstvenih djelat-
nika i brojnih znanstvenih radova objavljenih u
vlastitim dasopisima: Defektologija, danas Hrvat-
ska revija za rehabilitacijska istraZivanja, te Krimi-
nologija i socijalna integracija, uiinjen je znahjan
pridonos znanstveno - teorijskoj utemeljenosti
identiteta socijalne pedagogije.
2. ZNANSTVENI PROJEKTI (J. Baii6)
U razdoblju od 1970. do 1999. godine znan-
stvenici Odsjeka zaporemefaje u pona5anju Fakul-
teta za defektologiju, danas Edukacijsko - reha-
bilitacijskog fakulteta i njihovi suradnici radili su i
realizirali ukupno 26 znanstvenih projekata, od
&ga 19 samostalnih znanstvenih projekata unutar
kojih se provodilo i 7 znanstvenih zadataka (edi-
nica) koji predstavljaju izuzetno vrijedan znan-
stveni pridonos. Od 1998. godine u tijeku je i jedan
medunarodni projekt Hrvatske i Slovenije kojega
realiziraju Odsjek za poreme6aje u pona5anju
Edukacij sko - rehabilitacij sko g fakulteta u Zagr ebu
i Oddelk za socialnu pedagogiku Pedago5ke fakul-
tete Univerze v Ljubljani.
U cilju kasnijeg poja5njavanja gradivih eleme-
nata socijalne pedagogije i socijalnog pedagoga slijede
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popisi znanstvenih projekata prcma razdobljima u ko-
jima su se provodili (vidi BaIi6, 1997.)
Tablica l. popis znanstvenih projekata provodenih na Odsjeku za poreme6aje u pona5anju (Odsieka za sociialnu peda'
gogiju) u razdoblju od 1970. do 1980. godine
REDNI
BROJ
NAZIV PROJEKTA rsrXli}llne I sunnoNrcr
I Efikasnost metoda preodgoja u odgojnim zavodima i odgojno-
popravnim domovima SR Hrvatska (1970-1972)
Terezija Dobreni6 Vojislav Kovadevid
Konstantin Momirovic
Mladen Singer
z. Neki druitveno-moral ni stavovi oniladine s poremedajima u
pona5anju (197 | - l9'l 4)
Terezija Dobreni6 Vlasta PoldrugaC





4. Promjena strukture stavova roditelja prema djeci sa
somatopsihidkim o5teienjima koja su pod utjecajem
rehabilitacijskog postupka (1976-1980)
Vojislav Kovadevii
4.1 Promjena strukture stavova roditelja prema djeci s poremeiajima
u pona5anju koja su pod utjecajem rehabilitacijskog postupka
( 1976- l 980)
Josipa BaSii
5. Provjera uspjeSnosti tretmana maloljetnika na podruiju SR
Hrvatske (1979-1982)











Tablica 2. Popis znanstvenih projekata provodenih na Odsjeku za poremeiaje u pona5anju (Odsjeka za socijalnu peda-











l.l Sociopedago5ki model izvr5enja odgojne mjere pojadana briga
i nadzor (1981-1985)
























1.2 Efikasnost tretmana u kazneno-popravnim domovima u
zavisnosti od strukture lidnosti osudenih i struktura grupa u
koje su ukljudeni kao i efikasnost izvrienja mjere sigurnosti
(l 98r - 1985)
Milko Mejov5ek
3. Mogu6nost primjene biblioterapije u radu s djecom i omladi-
nom s poreme6ajima u ponasanju u institucionalnom tretmanu
( 1986)
Antonija ZiZak Josipa BaSi6
Vlasta Poldrugad
4. Evaluacija programa i modela transformacije pona5anja djece
i omladine s te5ko6ama socijalne integracije (1986-1990)
Nikola Soldo
Marta Ljube5ii
4.1 Sociopedago5ki model provodenja odgojne mjere pojadana
briga i nadzor

















5. Relacije psiholoSkih, sociolo5kih i kriminoloikih karakteris-
tika osudenih osoba i njihova ponaSanja za vrijeme
izdrlav anja kazne li Senj a slobode ( I 986- I 990)










6. FenomenoloSke i sociodemografske karakteristike mladih
punoljetnih delinkvenata ( 1986- | 988)
Mladen Sineer
Pojavni oblici poremeiaja u pona5anju djece u pred5kolskim
ustanovama i uvjeti Zivota u obitelji (1986-1988)
Mladen Singer
8. Tamne brojke devijantnih i delinkventnih ponalanja mladih
(r986-1990)
Mladen Singer
9. Udecaj psihosocijalne klime i uvjeta rada na osoblje kazneno-
popravne ustanove zatvorenog tipa (1987-1989)




Fadil Lipniiev it (Zenica)
Predrag Tuce (Zenica)
t0. Pojavni oblici poremeiaja u ponaianju djece u osnovnoj Skoli,
uvjeti Zivota u obitelji i metode pedago5kog rada ( | 987 - l99Z)
Mladen Singer losipa Baiii, Antonija
ZiLak, Ljiljana M i k 5 aj -
Todorovii, Zdravka
Poldrugad, Slobodan U zelac,
Milko MejovSek,
Aleksandar Budanovac
l0 Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 7 
(1999) Br'
Tablica 3. popis znanstvenih projekata koji su se provodili ili se provode na Odsjeku za poremedaie u ponasaniu u
razdoblju od 1991. do 1999. godine.
t. Evaluacija modela tretmana mladih s poremedajima u
pona5anju (1991-1995)









Zoran Suiur, Dejana Tasii
Anny Brusi6, Roberta Brusi6
Irma Kovio
Matilda Markoiii
1.1 Evaluacija integralne metode u radu s pred5kolskom djecom i
njihovim roditeljima
Josipa BaSii Antonija zizak
Nivex Koller-Trbovii
Marija Lebedina-Manzoni
Anny Brusii, Roberta Brusi6
Matilda MarkoEii
1.2 Modeli tretmana djece s poreme6ajima u pona5anju
osnovnoSkolskog uzrasta
Mladen Singer Josipa BaSi6, Antonija ZiLak
Slobodan Uzelac
Ljiljana MikSaj -Todorovi6
Irma Kovdo, Milko Mejov5ek
1.3 Maloljetni delinkventi u probaciji Slobodan Uzelac I Mladen Singer, Irma Kovio
I Dejana Tasii
I ZdravkaPoldrugad







2. Utjecaj socijalnih dimbenika na razvoj kriminaliteta
/r99t-1994)
Mladen Singer
Samoprocjena i procjena identiteta djece i mladih s
poremeiajima u ponaianju za vrijeme institucionalnog
tretmana (1991-1992)
AntonUa ZiZak fosipa BaKii
Nivex Koller-Trbovii
Marija Lebedina-Manzoni





5. Modeli intervencija u svrhu prevencije poremeiaja u
ponaSanju djece, mladih i odraslih osoba u Republici
Hrvatskoj










Anny Brusi6. Dejana Tasii
Paiko Romii
Gordana Lulii-eavar
5.1 Primarna prevencija i rana intervencija poremedaja u
pona5anju djece i mladeZi
Josipa Baii6
5.2 Modeli tretmana djece i mladeZi s poremeiajima u pona5anju Anronija zizak Nivex Koller-Trbovi6
Marija Lebedina-Manzoni
T.dravka Poldrusai
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Tablica 4. Medunarodni projekti (1998-2000)
Komparativna analiza socijalno-pedago3kih modela
dijagnostike, prevencije i intervencija u Hrvatskoj i Sloveniji






Iz naslova, ali i sadrZaja navedenih projekata,
uodava se njihova usmjerenost na ove skupine i ci-
ljeve istraZivanja:
1. Tretman djece, mladeZi i odraslih osoba s
poremeiajima u ponasanju, odnosno, de-
linkventnim pona5anjem
1970. - 1980. (Dobreni6 (l); Kovadevii (5))
1981. - 1990. (Uzelac (1.1); Mejov5ek (l.D;Zii,ak
(3);Uzelac (4.1); Mejov5ek (9))
1990. - 1999. (Singer (1.Z);tJzelac (1.3); Zakman-
Ban ( 1.4); aiZaL (Z); ZiZaX 15.21; Mejovsek (5.3))
1. Etiologija poremedaja u pona5anju i/ili de-
linkventnog pona5anja
1981.
1998. (Dobreni6 (2); Uzelac (3); BaSi6 (a.l))
1990. (Mejov5ek (5); Singer (6); Singer (7))
1999. (Singer (2); Budanovac i Tasi6 (4))
2. Fenomenologija poreme6aja u pona5anju i/ili
delinkventnog pona5anja
1980. (Dobrenie, Q); Uzelac (3))
1981. - 1990. (Mejov5ek (5); Singer (6); Singer (7);
Singer (8))
1991. - 1999. (Budanovac i Tasi6 (4))
3. Prevencija poremedaja u pona5anju Vili de-
linkventnog pona5anja djece i mladeZi i rane
intervencije
na pojedine sadrZaje, na prvom mjestu istraZivanja
znanstvenika na Edukacijsko-rehabilitacijskom fa-
kultetu nalazi se tretman djece, maloljetnika i
odraslih osoba. Slijedi znanstveni pridonos is-
traZivanju etiologije i fenomenologije poremeiaja
u ponadanju. Na kraju se nalazi znanstveni interes i
pridonos prevenciji poreme6aja u pona5anju od-
nosno ranim intervencijama.
Ukupan broj projekata ve6i je od onog u
popisu projekata. Razlog zato nalazi se u dinjenici
da pojedini projekti istovremeno pokrivaju vi5e
sadrZaja.
Prema promatranim razdobljima izgleda da za
istraZivanje tretmana postoji isti ili slidan nezaobi-
lazni interes. eini se dak da taj interes raste, ne
samo iz osnova broja projekata, nego i iz osnova
stalnog prisustva u tzv. velikim projektima kao nji-
hov sastavni dio i to u viSe znanstvenih zad,ataka
jednog projekta. Ako se ude dublje u postavljene
projekte koji ispituju tretman najoditiji pristup nje-
govom izudavanju ide kroz evaluaciju razliditih
tretmana (zavodski (domski) tretman za djecu i
maloljetnike, Vanzavodski tretman (PBIN-a) i pe-
nolo5ki tretman). Za pretpostaviti je da interes nije
evaluacija sama po sebi nego ono do dega naZalost
navedeni projekti nisu do5li, niti su se u tom smislu
postavljali novi, jesu modeli tretmana (ma kako ih
zvali) koji s obzirom na odredene uzorke djece i
mladeZi s poreme6ajima u pona5anju daju najbolje
rezultate.
Posredstvom uvida u rezultate projekata tret-
mana postavlja se pitanje i generalne strategije tret-
mana (npr. djece i mladeZi s poremeiajima u





nosi se to i na domski i
izvandomski tretman, nje-
govo postavljanje, progra-
miranje, provedbu i evalu-
aciju posebno u odnosu na
potrebe i specifidnosti po-
pulacije djece i mladeZi,
ali i odraslih osoba.
1991. - 1999. (Baiii
6.D;Ztzak (s.2))
BaIi6
Prema ukupnom broju projekata, a u odnosu






BROJ PROJEKATA PO RAZDOBLJIMA
r970.- 1980. 198t.-t990. 1990.-1999.
l. Tretman t3 z 5 6
2. Etiologija 8 3 3 2
3. Fenomenologija 1 z I
4. Prevencija A A
t2 Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 7 (1999) Br. 1,7-20
Rezultati ovih istraZivanja upuiuju na slabu
udinkovitost tretmana, narodito ukoliko mladi do-
vjek ulazi u tretman kao visoko rizidan, Sto podra-
zumijeva i "patologiju" njega samoga i sve druge
kumuliraju6e negativne dimbenike iz njegove uZe i
Sire socijalne sredine. Isto tako, neudinkovitost
tretmana raste s teZinom izredene odgojne mjere i
duljinom tretmana.
IstraZivanje etiologije i fenomenologije pore-
meiaja u ponalanju i/ili devijantnog pona5anja za-
jedno, po broju projekata, neznatno prema5uju ona
koja se odnose na tretman. Pokazatelji po razdo-
bljima ukazuju na postupno smanjivanje interesa
znanstvenika za istraLivanje etiologije i fenome-
nologije. SadrZaj no, projekti istraZivanj a etiologije
usmjeravani su vi5e na socijalno demografske po-
kazatelje i rizidne dimbenike dok su psiholo5ki
dimbenici, a posebno biolo5ki, znatno ili potpuno
zaobideni.
Na op6oj razini, za projekte ovog sadrZaja
zna(ajan je kvantitativan pristup prilikom izbora
metoda obrade podataka, a diji rezultati, opisujudi
pojavu ili njenu etiologiju i povezujudi kroz multi-
varijatne obrade podataka vi5e setova promatranih
varijabli, ne daju uvijek one pokazatelje koji bi za
postavljanje tretmana, njegovo programiranje i re-
programiranje bili znadajni.
YaLnoje istaknuti jedan dio projekata koji su
osim izudavanju fenomenologije poreme6aja u po-
na5anju (bez delinkventnog pona5anja) posebnu
pozornost usmjerili na pred5kolsku i osnovno5kol-
sku djecu. Radilo se o projektima koji su po prvi
put (posebno u vrtiiima) provodeni kod nas. Rezul-
tati tih istraZivanja ukazuju na mogudnost ranog ot-
krivanja, ali i intervaniranja u tim, za djecu vaZnim
sredinama, bez izdvajanja i stigmatiziranja. Upozo-
ravajuii su podaci da oko l07o djece pred5kol-
skoga i osnovno5kolskog uzrasta manifestira neke
oblike poreme6aja u pona5anju koji nisu mono-
simptomatskog karaktera nego viSesimptomski; to
su sindromi pona5anja za koje se zna da nemaju
dobru prognozu za dijete. Ta istraZivanja kao i vri-
jeme prije njihova provodenja, usmjerili su znan-
stvenike Odsjeka za poreme6aje u ponaSanju na
isticanje potrebe ukljudivanja socijalnih pedagoga
u redovne osnovne Skole, Sto je 1980. godine i
zapodelo (djelomice i njihovom zaslugom) nakon
ostvarenja zakonskih pretpostavki.
Valja spomenuti i dinjenicu da se unutar tih
istraZivanja ili u istraZivanjima koja su slijedila,
poku5alo postaviti temelje ranim intervencijama
usmjerenim istodobno i prema djetetu i prema obi-
telji, ali i prema uditeljima, za njihovu senzibiliza-
ciju, opservaciju i onaj dio tretmana kojeg je
potrebno provoditi u redovitim razredima, stvara-
juii za to kvalitetne uvjete.
Povezuju6i etiolo5ke varijable i varijable obli-
ka poreme6aja u pona3anju, odnosno delinkvent-
nog pona5anja odraslih, neki spomenuti projekti
omoguiili su vi5e uvida u "patologiju" koja je kod
odraslih osudenih osoba bila zapaLena vei u ranoj
djedjoj dobi.
Navedeno, izmedu ostalog, usmjerava paZnju
prema kvalitativnim istraZivanjima kojima bi se
moglo opisivati pojavu, promatrati riziEne dimbe-
nike i postavljati temelje mogudih i raznovrsnih (i
alternativnih) tretmana. To je narodito znadajno za
sve vedi broj djece i mladeZi s ranim poremedajima
u pona5anju, te sloZenom, jo5 uvijek nedovoljno
obj a5njenom etiologijom.
Znanstvena djelatnost Odsjeka za poreme6aje
u pona5anju tek se u novije vrijeme (od 1990. go-
dine) znadajnije usmjerava prema istraZivanjima i
teorijskoj elaboraciji prevencije poreme6aja u
pona5anju djece i mladeZi. Najveii pridonos pri-
marnoj prevenciji dobiven je akcijskim istraZiva-
njem i postavljanjem Integralne metode u radu s
predSkolskom djecom i njihovim roditeljima. Na
razini primarne i sekundarne prevencije treba iz-
dvojiti akcijsko istraZivanje pojavnih oblika pore-
me6aja u pona5anju udenika osnovne Skole, uvjeta
Livota u obitelji te ranih intervencija prema ri-
zidnim udenicima i radu s njihovim roditeljima u
kontekstu 5kole.
Znanstvenim projektom koji je u tijeku: Mod-
eli intervencija u svrhu prevencije poreme6aja u
ponaSanju djece, mladeZi i odraslih osoba u Repub-
lici Hrvatskoj, zapodinje razdoblje u kojem 6e se
primarnoji sekundarnoj prevenciji poremedaja u
ponaSanju posvetiti znadajniji prostor kroz is-
traZivanja i njihovu primjenu u praksi. Time ie
zapoleti novo vrijeme socijalne pedagogije u drjoj
ie se praksi osim domskog tretmana nalaziti sve
vi5e intervencija koje 6e se provoditi u redovitoj
socijalnoj okolini djelujuii u podrudje rizika i ri-
zidne okoline, te onih koje ie biti usmjerene na
jadanje i osnaZivanje za5titnih dimbenika razvoja
djece te osposobljavanja i podizanja kompetent-
nosti onih vaZnih osoba i socijalnih zajednica koje
"odreduju" djedji razvoj.




ISTRAZMNJA ( Milko M ejoviek)
U dasopisu Defektologija (danas Hrvatska re-
vija za rehabilitacijska istraZivanja) koji je izlazio
30 godina i dio je povijesti Visoke defektolo5ke
Skole i kasnije Fakulteta za defektologiju, ob-
javljeni su radovi iz vi5e znanstveno - istraZivadkih
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projekata zakoje se moZe reii da su odredili znan-
stvenu utemeljenost socijalne pedagogije u na5oj
zemlji. Izmedu ve6eg broja projekata i radova od-
abrali smo one koji su na to imali veieg udecaja.
Iz projekta "Efikasnosr krividnih sankcija pre-
ma maloljetnim podiniocima krividnih djela s po-
sebnim osvrtom na povratni5tvo kod maloljetnika"
(Institut za kineziologiju Fakulteta za fizidku kul-
turu iz Zagreba i Institut za kriminolo5ka i soci-
olo5ka istraZivanja iz Beograda, 1968. - 1973.)
objavljen je niz od Sest radova u Defektologiji,
dvobroj I-2iz 1974. godine,jedan rad ubrojuZiz
1975., jedan rad u dvobroju l-2 iz 1976. i jedan rad
u broju I iz 1977. godine. Tih devet radova dine
polovinu od ukupnog broja objavljenih radova iz
tog veoma opseZnog projekta. Analizirane su rela-
cije izmedu izredenih sankcija maloljetnicima i nji-
hova pona5anja u postpenalnom razdoblju (V.
Kovadevii, M. Singer i K. Momirovi6), relacije
izmedu izredenih sankcija i sociolo5kih karakteris-
tika maloljetnika u postpenalnom razdoblju (A.
Ho5ek, K. Petrovi6 i K. Momirovii). kanonidke
relacije socioloSkih karakteristika i efikasnosti
resocijalizacije (M. Mejov5ek, S. Horga i K. Mo-
mirovii), razlike skupina maloljetnika formiranih
prema vrsti sankcije u prostoru sociolo5kih vari-
jabli (K. Petrovii i K. Momirovii), razlike tih istih
skupina u prostoru varijabli efikasnosti resocijali-
zacije (A. Ho5ek, K. Momirovii i M. Singer),
relacije kognitivnih i konativnih karakteristika
maloljetnika i efikasnosti resocijalizacije (K. Mo-
mirovii, N. Viskii - Stalec i M. Mejov5ek), rela-
crje kognitivnih i konativnih karakteristika
maloljetnika_i njihovih sociolo5kih karakreristika
(N. Viskii - Stalec, S. Horga, M. Gredelj i K. Mo-
mirovi6), kriteriji sudova pri izricanju sankcija
maloljetnim delinkventima (M. Singer, K. Momi-
rovi6 i V. Kovadevi6) i struktura lidnosti maloljet-
nih delinkvenata (M. Mejov5ek).
Ti radovi pokazuju opravdanost mi5ljenja o
sloZenosti etiologije maloljetnidkog prijestupni5tva
i ukazuju da je etiologija tog pona5anja rezultat
sloZene interakcije biolo5kih, psiholo5kih i socio-
loSkih dinitelja. Takav zakljudak ukazuje na zna(aj
strukturnog pristupa u proudavanju etiologije ma-
loljetnidke delinkvencije. Uspje5nosr socijalne in-
tegracije maloljetnika nakon zavr5etka sankcije, to
je manja, Sto je bila izre(ena teZa sankciia. Udinko-
vitost zavodskog tretmana je slabija u usporedbi s
izvanzavodskim tretmanom. Medutim, treba nagla-
siti da se maloljetnici nakon zavod,a vraiaji u
nepovoljnije socijalno okruZje koje je manje stimu_
lativno za uspje5nu socijalnu integraciju, te su u
tom pogledu u nepovoljnijem poloZaju prema
onima kojima je bila izre(ena izvanzavodska sank-
crja. U socijalnu sredinu najbolje se integriraju
maloljetnici pozitivno strukturirane lidnosti, a io
zna(,t razvijenih kognitivnih sposobnosti i efi_
kasnih konativnih regulacijskih sustava, koji pri-
hvaiaju proklamirane standarde socijalnog po-
na5anja. Konativne osobine imaju pri tome ve6u
vaZnost od kognitivnih sposobnosti. Agresivni ob-
lici pona5anja glavna su prepreka uspje5noj socijal-
noj integraciji. Sud pri dono5enju odluke o vrsti
sankcije ne uzima u obzir samo teZinu kaznenog
djela, nego i osobine lidnosti maloljetnika i uvjete u
kojima Zivi. U tom procesu, u vrijeme realizacije
projekta, nije postojao ve6i utjecaj sluZbi socijalne
skrbi, te su o vrsti sankcije gotovo u cijelosti
odludivali djelatnici pravosuda.
U Defektologiji broj I iz 1975. godine ob-
javljen je zapal,en rad Terezije Dobrenii, Vlaste
Poldrugad i Mladena Singera pod naslovom:
Porodidne prilike maloljetnih delinkvenata. U radu
se raspravlja o porodici kao vaZnom i nezaobila-
znom dimbeniku u etiologiji poremeiaja u po-
na5anju djece i mladeZi. Sustavno su razmatrani
utjecaji koji proizlaze iz socljalno ekonomskog
poloZaja porodice, njene strukture i socijalno pa-
tolo5kog pona5anja njenih odraslih dlanova.
U okviru projekta "Provjera uspjeinosti za-
vodskog tretmana maloljetnika na podrudju SR
Hrvatske" (Fakultet za defektologiju, 1978.
1982.) objavljeno je vi5e radova u Defektologiji,
dvobroj l-2 iz 1982. godine. Izdvojili smo sljedeie
radove: Uspje5nost resocijalizacije odredena na os-
novi psiholoikih, sociololkih i tretmanskih vari-
jabli (V. Kovadevii), Povezanost efikasnosti
resocijalizacije i socijalnog statusa maloljetnika
nakon zavodskog rretmana (M. Mejov5ek),
Povezanost efikasnosti resocijalizacije s nekim os-
novnim socijalnim stavovima maloljetnika s de-
linkventnim pona5anjem (M. Mejoviek i V.
Kovadevii), Povezanost efikasnosti resocijalizacije
i zavodskog tretmana maloljetnika s poremedajima
u ponaSanju u SR Hrvatskoj (R. Bujanovii - pas-
tuovii i J. Ba5ii), Povezanost osnovnog i usmjere-
nog obrazovanja s kriminalnim i prekr5ajnim
aktivnostima maloljetnika nakon zavodskog tret-
mana (V. Zakman - Ban) i Povezanost kriminalne
aktivnosti i oblika devijantnog pona5anja u post-
penalnom periodu (Lj. Mik5aj). Socijalna inregra-
cija mladih nakon zavodskog tretmana vrlo je
sloZene prirode, te je uvijek treba proudavati na
strukturalan nadin, odnosno u sklopu ili interakciji
psiholoSkih, socioloikih i rrermanskih varijabli.
NaZalost, biolo5ke varijable se obidno zanemaruiu
ili todnije, ne ukljuduju, zbog njihove sloZenosti, te
problema u praktidnoj primjeni. Sumarno, rezultati
pokazuju da su osnovna obiljeZja uspje5ne soci-
jalne integracije: pozitivan odnos prema druitve-
nim vrijednostima i normama pona5anja, tj. prihva-
6anje tih vrijednosti i normi ponaianja, te povi5eni
pasivni i aktivni socijalni status, posebno poviiena
obrazovna i profesionalna razina kao sastavni dije-
lovi aktivnog socijalnog statusa. U tom kontekstu
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vaLnaie uloga zavoda u podizanju obrazovne i pro-
fesionalne razine Stidenika. Zavodski tretman vi5e
razvija autoritarijarne modele pona5anja, a manje
one koje se temelje na snazi superega. Najslabiji
uspjeh u ponovnoj socijalnoj integraciji postiZu
osobe niskog obrazovnog i profesionalnog statusa,
niskog obrazovnog statusa roditelja, niskog materi-
jalnog, stambenog i kulturnog standarda uZe soci-
jalne sredine, osobe sklone socijalno patolo5kim
oblicima pona5anja i druZenju s devijantnim skupi-
nama. Iako tretman u zavodu utjede na podizanje
obrazovne i profesionalne razine, treba istaknuti da
su mladi povi5enog obrazovnog i profesionalnog
statusa nakon zavodskog tretmana imali, u prin-
cipu, povi5eni obrazovni i profesionalni status i
prije dolaska u zavod. To znadi da oni koji su i ra-
nije imali interes za Skolovanje najvi5e i koriste po-
godnosti koje zavod pruZa u tom smislu. Upravo ti
mladi koji su i prije dolaska u ustanovu imali
povi5en obrazovni i profesionalni status(u odnosu
na populaciju maloljetnih delinkvenata) i koji po-
vi5eni status zadrzavaju i nakon zavoda, najbolje se
uklapaju u socijalnu sredinu.
Iz projekta "Relacije psiholo5kih, sociolo5kih
i kriminolo5kih karakteristika osudenih osoba i nji-
hova pona5anja za vrijeme izdrLavanja kazne
li5enja slobode" (Fakultet za defektologiju, 1986. -
1990.) tiskano je vi5e radova u dasopisu Defektolo-
gija. Izdvojili smo sljede6e: Udecaj strukture i sta-
bilnosti superega osudenih osoba na njihovo
pona5anje za vrijeme izdrlavanja kazne li5enja slo-
bode (M. Mejoviek), Relacije vrijednosti i stavova
osudenih osoba na podetku penolo5kog tretmana (J.
BaSi6 i A. ZiLak),Interesi i navike osudenih osoba
u funkciji predvidanja efikasnosti penoloSkog tret-
mana ((N. Koller - Trbovi6) i Autoritarnost - karak-
teristika lidnosti osudenih osoba kao prediktor
efikasnosti penolo5kog tretmana (M. Lebedina -
Manzoni). Prva tri rada objavljena su u Defektolo-
giji broj 2 iz 199O. godine, a posljednji u Defek-
tologiji broj I iz 1991. godine. U tim radovima
raspravlja se o uspje5nosti penolo5kog tretmana u
relaciji s nekim obiljeZjima zatvorenika. Superego
se moZe smatrati stabilnom osobinom lidnosti.
Utvrdene su dvije komponente superega: savjes-
nost i autoritarnost. Prva komponenta je vaLnija za
uspjeh tretmana. Vrijednosti i stavovi osudenih
osoba dine koherentni sustav. Uz uvalavanje vri-
jednosti na op6em i socijalnom planu povezani su
stavovi koji opisuju vjeru u preodgoj, tretman, oso-
blje ustanove i vlastiti angaZman zatvorenika. zat-
vorenici koji iskazuju pozitivne i produktivne
interese, posebno u odnosu prema radu, udenju,
druStveno politidkim aktivnostima i ditanju postiZu
bolji uspjeh u tretmanu u usporedbi s onima koji
svoje interese usmjeravaju prema zabavi i razo-
nodi. Vrijednosti, stavovi, interesi i navike zat-
vorenika kao znadajni prediktori uspje5nosti
tretmana, zauzimaju vaZno mjesto u planiranju i
programiranju tretmana.
U dasopisu Defektologija tiskano je i vi5e ra-
dova iz projekta "Sociopedago5ki model pro-
vodenja odgojne mjere pojadana briga i nadzor"
(Fakultet za defektologiju, 1986. - 1990.). Izdvojili
smo sljedeie radove: Sociopedago5ki model pro-
vodenja odgojne mjere pojadana briga i nadzor
(metodolo5ki aspekt) (S. Uzelac i M. Mejov5ek),
Relacije Skolovanja - zapo5ljavanja maloljetnih de-
linkvenata i uspje5nosti odgojne mjere pojadana
briga i nadzor u toku tretmana (J. BaSi6). Ta dva
rada tiskana u su Defektologiji broj 2 iz 1987. go-
dine. U Defektologiji, tematski broj iz 1992. go-
dine tiskan je rad: Sud za maloljetnike u funkciji
programiranja efikasnije odgojne mjere pojadana
briga i nadzor (S. Uzelac). U Defektologiji broj I iz
1993. godine tiskan je rad: Povezanost neurotizma
maloljetnika i procjene uspje5nosti odgojne mjere
pojadana briga i nadzor izvr5ene nakon isteka
mjere (A. Budanovac). U tom projektu eksperi-
mentalnog karaktera evaluiran je jedan socio-
pedago5ki model u kojem se po5lo od pretpostavke
da 6e odgojna mjera pojadana briga i nadzor biti
udinkovitija ukoliko se program provodenja mjere
donosi na razini suda koji je mjeru i izrekao i uko-
liko se unaprijed naznate nositelji pojedinih zada-
taka i nadini rada. Rezultati djelomidno potvrduju
evaluirani sociopedago5ki model. Razlike izmedu
eksperimentalne i kontrolne skupine nisu bile
uvijek u prilog eksperimentalne skupine. Medutim,
vai.an je poku5aj implementacije takvih eksperi-
menata u "Zivotnoj stvarnosti". I u tom projektu re-
zultati su pokazali vaZnost obiljeZja liinosti
maloljetnika za uspje5nost odgojne mjere, a to
vrijedi i za obiljeZja voditelja odgojne mjere i
nadine njegova rada. Takoder je jo5 jednom po-
tvrdena izuzetna uloga Skolovanja i zapo5ljavanja u
uspje5noj socijalnoj integraciji mladih.
Iz projekta "Pojavni oblici poremeiaja u
pona5anju maloljetnih delinkvenata u SR Hrvat-
skoj u relaciji s karakteristikama njihovih porodica,
sportske aktivnosti, kori5tenja slobodnog vremena i
poduzetih socijalno za5titnih intervencija" (Fakul-
tetzafrzilku kulturu, 1984. -1988.) tiskan je u De-
fektologiji, broj 2 iz 1988. godine vrijedan rad pod
naslovom: Kanonidke relacije pona5anja delinkve-
nata i njihovih psiho - socijalnih obiljeZja (K. Mo-
mirovii, Z. Poldrugad i J. BaSi6). IstraZivanje je
provedeno na reprezentativnom uzorku maloljetnih
delinkvenata s velikim brojem psiholo5kih i soci-
olo5kih varijabli. Utvrdena je relativno visoka ka-
nonidka povezanost izmedu skupa varijabli
poreme6aja u pona5anju i varijabli kriminalne ak-
tivnosti i skupa psiholo5kih i sociolo5kih varijabli.
Prvi i osnovni par kanonidkih varijabli pokazuje da
se uz povi5enu agresivnost i neurotizam, te nepo-
voljno socijalno okruZenje, pojavljuju razni oblici
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poremedaja u pona5anju i recidivizam
delinkvenata.
Tiskana su i dva radaiz projekta "Pojavni ob-
lici poremedaja u pona5anju djece u pred5kolskim
ustanovama i uvjeti Livota u obitelji" (Fakultet za
defektologiju i Sveudili5ni radunski centar, 1985. -
1987.) u Defektologiji, broj 2 iz 1989. godine i broj
I iz 1990. godine pod naslovom: Odnosi u obitelji,
sociopatolo5ke pojave i neke karakteristike lidnosti
roditelja u relaciji s poremeiajima u pona5anju
pred5kolske djece prema procjeni roditelja (N. Kol-
ler - Trbovi6) i Razlike u odnosima roditelja prema
pred5kolskoj djeci koja manifestiraju odnosno ne
manifestiraju neke oblike poremeiaja u pona5anju
(J. Ba5ii). Potvrdena je hipoteza o intenzivnijim
poreme6ajima u pona5anju djece u obiteljima s
naru5enim odnosima dlanova obitelji i nepovolj-
nim karakteristikama lidnosti roditelja. Utvrdene su
razllke u odnosu roditelja prema djeci koja mani-
festiraju i koja ne manifestiraju poremedaje u
ponaSanju. Odnos roditelja prema djeci koja mani-
festiraju poremeiaje u pona5anju manje je povo-
ljan.
U Defektologiji, broj 2 iz 1991. godine, tiskan
je rad pod naslovom: Relacije faktora komunika-
cije u obitelji i poreme6aja u pona5anju djece" (J.
Ba5ii i A. Zilak). Rad je sastavni dio projekta
"Cinioci komunikacije u obitelji i poreme6aji u
pona5anju djece" (Zavod za socijalni rad gradaZa-
greba, 1987. - 1990.). Rezultati pokazuju znadajnu
povezanost izmedu kvalitete komunikacije u obi-
telji i pona5anja djece. U obiteljima u kojima je
komunikacija iskrena, u kojima vladaju demokrat-
ski odnosi izmedu dlanova i u kojima svaki dlan
preuzima dio odgovornosti, djeca su socijalizirana i
to se ogleda u uspjehu u Skoli. Djeca koja Zive u
obiteljima poremeiene komunikacije nisu socijali-
zkana u skladu s odekivanjimazanjihovu dob, a to
se manifestira kroz preddelinkvntne i delinkventne
modalitete pona5anja.
Projektu "Pojavni oblici poremeiaja u po-
na5anju djece u osnovnoj Skoli, uvjeti Zivota u
obitelji i metode pedago5kog rada" posveien je te-
matski broj Defektologije iz 1991. godine. projekt
je realiziran na Fakultetu za defektologiju u raido-
blju od 1987. do 1992. godine. Za ovaj prikaz izd-
vojili smo sljedeie radove: Obiteljske prilike
udenika u razliditim razredima osnovne Skole kao
faktori rizidnosti razvoja djeteta (J. Ba5ii), Socio-
demografske karakteristike obitelji udenika petih
razreda osnovne Skole i njihova povezanost sa ne-
kim karakteristikama odgoja u porodici (Lj. Mik5aj
- Todorovi6 i J. Rusan), Modaliteti poremeiaja u
pona5anju djece stare I I godina u relaciji s njiho-
vim kognitivnim osobinama (A. Budanovac), Ak-
tuelne obiteljske prilike djece stare l l godina u
relaciji s nekim njihovim kognitivnim osobinama
(M. Lebedina - Manzoni), Kognitivne sposobnosti
djece osnovno5kolske dobi i njihove porodidne
prilike (4. Zii:ak i M. Mejovlek), Prilog pro-
udavanju utjecaja prilika u obitelji na razvoj nekih
osobina lidnosti (A. Ho5ek, Z. Luti6 i S. Ra-
dakovi6), Relacije konativnih i pona5ajnih karak-
teristika u pretpubertetu (K. Momirovii i R.
Bujanovid - Pastuovi6). Rezultati pokazuju da pos-
toji kumulativno djelovanje pozitivnih, ali isto tako
i negativnih okolnosti obiteljskog Zivota. U obite-
ljima pozitivnih obiljeZja postoji tendencija dalj-
njeg rasta, a u onima negativnih obiljeZja daljnjeg
nazadovanja, te je vaZno pravovremeno poduzima-
nje preventivnih aktivnosti. Nepovoljna socio - de-
mografska obiljeZja obitelji uz kulrurnu i ma-
terijalnu depriviranost ozbiljna su prijetnja normal-
nom razvoju djece, koja se reflektira u zapu5tanju
njihova odgoja. Kognitivni i konativni razvoj djece
stimuliran je u obiteljima pozitivnih obiljeZja, a
destimuliran u obiteljima negativnih obiljeZja. Pod
pozitivnim obiljeZjima podrazumijevaju se u
prvom redu dobri interpersonalni odnosi i angaLi-
ranost roditelja u odgoju i obrazovanju djece.
Poreme6aji u konativnim regulacijskim sustavima i
kognitivnim procesima manifestiraju se u raznim
poremeiajima u ponaianju, koji se zatim nepovolj-
no odraZavaju na prilagodbu zahtjevima obitelji i
5kole.
U tematskom broju Defektologije iz 1992. go-
dine objavljena su dva rada iz projekta: "Utjecaj
socijalnih dinilaca na razvoj kriminaliteta u Repub-
lici Hrvatskoj" (Fakultet za defektologiju i Fakultet
kriminalistidkih znanosti, 1991. - 1994.) pod na-
zivom: Udecaj socioekonomskog razvoja na de-
linkvenciju maloljetnika u Hrvatskoj (S. Uzelac) i
Promjene kanonidkih relacija socioekonomskih
karakteristika i kriminaliteta punoljetnih osoba u
Hrvatskoj u osamnaestogodi5njem razdoblju (Lj.
Mik5aj - Todorovi6). Na uzorku od 100 opiina
analizirane su relacije izmedu faktora socioe-
konomskog razvoja i delinkventnog ponaianja
maloljetnika. Povezanost je utvrdena izmedu so-
cioekonomskog razvoja i krividnih djela protiv
imovine, ali ne i za krividna djela protiv Zivota i
tijela. Analiza promjena relacija socioekonomskih
karakteristika i kriminaliteta punoljetnih osoba u
osamnaestogodi5njem razdoblju pokazuje da se
priroda tih relacija bitnije ne mijenja u vremenu,
dak ni u uvjetima znadajnijih dru5tvenih promjena.
Povezanost izmedu socioekonomskih karakteris-
tika je posebno odigledna kad su u pitanju delikti
protiv imovine, dok je kod delikata koji sadrZe
snaZniju personalnu negoli druitvenu determinira-
nost slabije izraLena.
U Hrvatskoj reviji za rehabilitacijska is-
traZivanja u broju 2 za 1996., te brojevima I i 2 za
1997. godinu, objavljena su detiri rada o prob-
lemima obitelji i pona5anja maloljetnih delinkve-
nata: Odnosi u obitelji i druga obiljeZja obitelji
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nasilnih i nenasilnih delinkvenata (M. Mejov5ek),
Razlike u socijalnoekonomskom statusu, tijeku
Skolovanja i obiteljskoj patologiji maloljetnih de-
linkvenata s obzirom na migrantnost njihovih
obitelji (I. Cajner - Mraovid i Z. Su6ur), ObiljeZja
pona5anja i obitelji maloljetnih podinitelja nasilnih
i nenasilnih delikata (M. Mejov5ek, I. Cajner -
Mraovi6 i A. Budanovac), Socijalno zaStitne inter-
vencije prema malodobnim delinkventima i nji-
hove obiteljske prilike na primjeru Koprivnidko -
kriZevadke Zupanije (V. Zakman - Ban, D. Tasii i
M. Vudini6 - KneZevii) i dva rada o pravima dje-
teta i izvanobiteljskom institucionalnom smjeStaju
i tretmanu djece u Republici Hrvatskoj: Prava dje-
teta - kako ih vide djeca u o$gojnim ustanovama
(N. Koller - Trbovi6 i A. ZtLak) i Strudnost i
organizacija strudnog rada u izvanobiteljskom in-
stitucionalnom smje5taju i tretmanu u Republici
Hrvatskoj (A. ZiLak i N. Koller - Trbovii).
Rezultati u prvoj skupini radova pokazuju da
su odnosi u obitelji vi5e i dugotrajnije poremedeni
u obiteljima adolescenata nasilnih prijestupnika, u
usporedbi s obiteljima nenasilnih adolescenata. Na-
silni prijestupnici dine viSe kaznenih djela, mani-
festiraju teZe poremeiaje u ponaSanju i Zive u
lo5ijim obiteljskim uvjetima. Maloljetni podinitelji
kaznenih djelaiz doseljenih obitelji imaju nepovol-
jniji ekonomski i stambeni status, de5ie se suoda-
vaju sa socijalno patolo5kim pojavama u obitelji i
imaju vi5e problema u Skoli, u usporedbi s malo-
ljetnim podiniteljima kaznenih djela iz nedose-
ljenih obitelji. Do socijalno za5titnih intevencija
dolazi uglavnom kada u obiteljima maloljetnih
podinitelja kaznenih djela postoje posebno nepo-
voljne okolnosti, njihovo zapu5tanje i napu5tanje.
Posljednja dva rada sastavni su dio projekta
"Modeli intervencija radi prevencije poremeiaja u
pona5anju" ( Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet,
1997. - 1999.). Rezultati pokazuju da se u odgoj-
nim ustanovama prava djece i mladeZi ne postuju u
potpunosti, posebno u aktivnom i suradnom sudje-
lovanju u dono5enju zanjlh vaZnih odluka. Bolje se
zadovoljavaju tzv. egzistencijalne, a slabije psiho-
socijalne potrebe djece i mladeZi. U organizaciji
strudnog rada postoji tendencija nesustavne moti-
vacije strudnih djelatnika, a uz druge probleme
posebno se istide nuZnost razvoja novih strategija
zapomo( pomagadima.
4. ZNANSTVENI RADOVI U
e.lsoprsu KRrMrNoLocrJA r
SOCIJALNA INTEGRACIJA
(Ljiljana Mikiaj - Todorovi()
easopis Kriminologija i socijalna integracija
utemeljen je 1993. godine s namjerom publiciranja
znanstvenih, ali i drugih radova iz podrudja soci-
jalne pedagogije u Sirem smislu. Osnivad je Odsjek
za poremelaje u pona5anju Edukacijsko - rehabili-
tacijskog fakulteta u Zagrebu. U centar zanimanja
stavljene su osobe i socijalne skupine svih dobnih
kategorije koje manifestiraju ne samo formalno
kriminalno pona5anje nego i poreme6aje u socijal-
nom pona5anju u cjelini. S podjednakom po-
zorno5iu dasopis se bavi problemima etiologije,
fenomenologije i prevencije takvih pona5anja.
Znanstveni radovi objavljeni u Sest dosa-
da5njih volumena obraduju sve relevantne teme
kojima se socijalna pedagogija bavi.
ViSe je dlanaka posve6eno problematici pore-
meiaja u ponaianju djece predikolske dobi, pri
demu su u obzir uzeti uvjeti Livota u obitelji kao
determinanta njihova socioemocionalnog statusa.
Tako su u dasopisu Kriminologija i socijalna inte-
gracija broj I iz 1993. godine na tu temu objavljeni
sljedeii radovi: Kompetentnost roditelja za roditel-
jsku ulogu i socioemocionalni status pred5kolskog
djeteta (J. Ba5i6), Relacije socijalnoemocionalnog
statusa pred5kolske djece i njihovih obiteljskih
prilika (N. Koller - Trbovii) i Relacije roditeljskog
odgojnog stila i socioemocionalnog statusa djece
(A. ZiLak). U broju 2 iz 1994 godine objavljeni su
radovi: Struktura odgojnih stilova roditelja u djece
predSkolske dobi (N. Koller - Trbovi6) i Razlike u
procjenjivanju socioemocionalnog statusa djece
pred5kolske dobi od strane roditelja i odgajatelja
kao prilog problemu prevencije poremeiaja u po-
naSanju kod djece pred5kolske dobi (A. Brusii), a u
broju 2 iz 1996 godine, rad: Roditeljske i odgajatel-
jske procjene socioemocionalnog razvoja djece
pred5kolske dobi (A. Brusi6). Rezultati pokazuju
da se prema procjeni roditelja djece pred5kolske
dobi i njihovih odgojitelja moZe utvrditi prisutnost
razliditih odgojnih stilova roditelja te razlike u pro-
cjeni socijalnoemocionalnog statusa djece, no ned-
vojbeno je da je "normalan" ili stabilan socijalno-
emocionalni status djece statistidki znadajno po-
vezan s kompetentno5iu roditelja za roditeljsku
ulogu, prihvaiajudim i dosljednim odgojem te po-
voljnim kulturnim, obrazovnim, materijalnim i
drugim obiljeZjima obitelji. Autori poja5njavaju os-
novne probleme, ukazuju na potrebitost daljnjih is-
traZivanja i nude niz socijalno pedago5ki uteme-
ljenih rje5enja u smjeru prevencije poremeiaja u
ponaianju predlkolske djece.
Daleko je najveii broj radova posveden
p o re me i aj ima u p onai anj u mladi h o s nov no i ko I s ke
i srednjoikolske dobi. Dio njih usmjeren je na
ra5dlambu rizidnih pona5anja i drugih dimbenika
rizidnosti, a dio se bavi obiljeZjima maloljetnih de-
linkvenata. Tako je problematika tzv. prede-
linkventnih ponaianja mladih u dasopisu Krimi-
nologija i socijalna integracija, obradena u
sljede6im radovima: U broju I iz 1993. godine ob-
javljeni su radovi pod naslovom: Promjene u kona-
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tivnim dimenzijama djece s poremeiajima u
pona5anju starijeg osnovno5kolskog uzrasta u
funkciji toka sociopedago5kog tretmana (A.
Budanovac) i Neki podaci o razvoju kognitivnih
sposobnosti udenika osnovno5kolske dobi (M. Me-
jov5ek). U broju 2 iz 1993. godine nalazi se rad:
Diskriminativna analiza kognitivnih i konativnih
dimenzija djece starijeg osnovno5kolskog uzrasta s
obzirom na socijalno pedagoSki tr9lman (A.
Budanovac i A. Zii.ak), a u broju | 1z 1994. godine
radovi: Znadaj komunikacije u obitelji za pojavu
poreme6aja u pona5anju djece osnovno5kolske
dobi (J. BaSi6 i A. ZrLak), Oblici poremeiaja u
ponaSanju udenika petog razreda osnovne Skole i
uspjeinost njihove socijalne integracije (I. Kovdo) i
Komunikacija izmedu roditelja i djece i izraLa-
vanje poreme6aja u ponadanju (D. Tasii). Nadalje,
u broju 2 iz 1994. godine objavljen je rad pod
naslovom: Djetetov pojam o sebi i ispoljavanje
poreme6aja u pona5anju (D. Tasii), u broju I iz
1995. godine radovi: Relacije poremeiaja u po-
na5anju i nekih konativnih osobina adolescenata
(A. Budanovac) i Razlike u samoprocjeni slike o
sebi djece s aktivnim i pasivnim oblicima pore-
me6aja u pona5anju (N. Koller - Trbovii), a u broju
2 iz 1995. godine radovi: Prkos kao jedan od
kriterija pravovremene identifikacije udenika os-
novne Skole rizidnoga socijalnog pona5anja (S.
lJzelac) i Analiza razlike i povezanosti "pojma o
sebi" i "pojma o vlastitom djetetu" obzirom na spol
djeteta (D. Tasi6 i A.Zii:ak). Promatrani radovi kao
cjelina obraduju krucijalne probleme vezane oz
poreme6aje u pona5anju osnovno5kolske djece.
Prije svega, utvrduje se povezanost poreme6aja u
pona5anju s nekim kognitivnim i konativnim
obiljeZjima djece te je dobiveno da je sniZen a razi-
na kongnitivnog reagiranja funkcionalno povezana
s globalnim Skolskim neuspjehom i agresivnim
pona5anjem udenika te je u populaciji mladih s
poremedajima u ponaSanju utvrden usporeni seri-
jalni procesor. U prostoru konativnih dimenzija
lidnosti utvrdena je veza izmedu regulacije napada
i poremeiaja u pona5anju. Ono Sto je bilo zakakav
socijalno pedago5ki rad s djecom s poreme6ajima u
pona5anju vaZno, je ispitivanje samoprocjene, jer
je ona za dijete jedina realnost od koje se polazi u
rje5avanju problema. Radovi koji su se njome bav-
ili rezultirali su nizom spoznaja: vrlo logidki, ispi-
tanici procjenjuju vlastita pona5anja u sprezi s
komunikacijom u njihovim obiteljima, djeca koja
manifestiraju poremedaje u pona5anju sebe pro-
cjenjuju nepovoljnije od ostalih, to posebno dine
ona s aktivnim oblicima poremeiaja u pona5anju,
djedaci se procjenjuju lo5ije od djevojdica, a one
pak smatraju da ih njihovi roditelji procjenjuju bol-
jima od djedaka. Dio radova odnosi se na ishode di-
rektnoga socijalno pedago5kog tretmana djece s
poremeiajima u pona5anju. Podastrti su dokazi da
je socijalno pedago5ki rad s eksperimentalnom gru-
pom udenika s poremeiajima u pona5anju rezulti-
rao pozitivnim promjenama u kognitivnom pro-
storu i to posebno kod udenika s aktivnim oblicima
poreme6aja u pona5anju. Iako se to pripisuje
poveianoj motivaciji za rjesavanjem testova, a ne
istinskoj promjeni, jasno je da je socijalno pe-
dago5ki tretman kljudan za poticanje postoje6ih po-
tencijala udenika. Svi rezultati potvrda su
korisnosti i potrebe udenja socijalnih vje5tina i
komunikacije, a nagla5eno je i da pojedino ne-
poZeljno pona5anje udenika ne treba ishitreno sma-
trati rizidnim ili opasnim jer je dio razvojne dobi
udenika.
Radovi koji se bave problematikom malol-
jetnitke delinkvencije brojni su i raznovrsni. Osim
izudavanja fenomenologije maloljetnidke delin-
kvencije oni se dobrim dijelom odnose na obiljeZja
maloljetnih delinkvenata u instituciiama i njihov
tretman u razliditim fazama postupanja. Ova prob-
lematika obradena je radovima kako slijedi: U
dasopisu Kriminologija i socijalna integracija broj
I iz 1993. godine objavljeni su radovi: Povezanost
nekih poreme6aja lidnosti i ponalanja maloljetnih
delinkvenata kojima je izredena sankcija dom za
preodgoj i nekih obiljeZja strukture i socijalnog sta-
tusa njihovih obitelji (M. Mejov5ek), Neke socio-
demografske karakteristike maloljetnika sankcio-
niranih u Republici Hrvatskoj (S. Uzelac), Mani-
festna razina promjena u strukturi delinkvencije
malodobnih u republici Hrvatskoj (Lj. Mik5aj - To-
dorovii) i Teritorij alne karakteristike kriminaliteta
maloljetnika u Republici Hrvatskoj u 1992. godini
(Z. Poldrugad). Broj 2 iz 1993. godine sadrZi ra-
dove pod naslovom: Razlike u obiteljskim pri-
likama izmedu ranije neprijavljivanih i ranije
prij avlj ivanih podinitelj a razboj ni Stva i razboj nidke
krade (I. Cajner) i Samoprocjena identiteta djece i
mladeZi s poreme6ajima u pona5anju tijekom insti-
tucionalnog tretmana (A. Zii.ak, N. Koller
Trbovii i A. Brusi6). U dasopisu broj 1 iz 1994. go-
dine nalaze se radovi: Povezanost nekih po-
remeiaja lidnosti i pona5anja maloljetnih delin-
kvenata kojima je izre(ena sankcija dom za pre-
odgoj i nekih obiljeZja socijalne patologije njihovih
obitelji (M. Mejov5ek) i Kanonidke relacije izmedu
strukture i socijalno ekonomskog statusa obitelji
maloljetnika kojima je izre(ena sankcija dom za
preodgoj i porodidne patologije (2. Suiur), a u da-
sopisu broj 2 iz 1994. godine, rad: Povezanost
strukture i socijalno ekonomskog statusa obitelji
maloljetnih delinkvenata s primjenom intervencija
institucija socijalne skrbi prije smjeStaja malodob-
nika u institucionalni tretman (Lj. Mik5aj - To-
dorovi6). Nadalje, u broju 1 iz 1996. godine
objavljeni su radovi: Povezanost sociopatolo5kih
oblika pona5anja dlanova obitelji maloljetnih de-
linkvenata i poduzetih socijalno za5titnih interven-
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cija u Zupaniji istarskoj (S. Brni6), Pona5anje
odgajanika tijekom institucionalnog tretman a u Za-
vodu za preodgoj maloljetnika Turopolje s obzirom
na stupanj urbaniziranosti mjesta porijekla (D.
Baki6) i Maloljetnidka restitucija u Sjedinjenim
DrZavama: "pravda" za Lrtve (S. Roy), a u dvo-
broju iz 1997. godine rad: Stupanj institucionaliza-
cije odgojne mjere i vrijednosni sustav maloljetnih
delinkvenata (D. Tasi6 - Bouillet). Fenomenologija
maloljetnidke delinkvencije uglavnom je izudavana
vezano uz poratnu 1992. godinu u kojoj broj ot-
krivenih kaznenih djela podinjenih od strane malo-
ljetnika drastidno raste, ali samo u vidu imovinskih
kaznenih djela, najvi5e na podrudju Zagreba i
Zadra, dok krvni i seksualni delikti, te kriminalitet
djece i djevojaka opada. Niz radova bavi se obitelj-
skim prilikama maloljetnih delinkvenata pri demu
se znanstveno potvrduje utjecaj obiteljske strukture
(nije presudan) te socijalno ekonomskog statusa i
obiteljske patologije (presudna) na delinkventno
pona5anje, kao i to da je u obiteljima maloljetnih
delinkvenata koji se nalaze u institucijama, pret-
hodno bilo mnogo socijalno za5titnih intervencija
ukoliko su one bile slaboga socijalno ekonomskog
statusa i izraLene patologije. Nagla5ava se vaZnost
samoprocjene maloljetnih delinkvenata za koju je
bitan stupanj zadovoljavanja psihidkih potreba, ali i
vaZnost stupnja institucionalizacije za izgradnju
socijalnog profila (snaZniji stupanj - lo5iji socijalni
profil). Dragocjena su i ameridka iskustva s malol-
jetnidkom restitucijom koja ima pravnu utemelje-
nost ali je u sukobu s dominirajuiom filozofijom
kaZnjavanja, zatvaranja i spredavanja.
Povrh navedenih, niz je radova koji se bave
izvan institucionalnim tretmanom maloljetnika s
poremeiajima u pona5anju i maloljetnih delinkve-
nata. Tako su u broju I iz 1993. godine u dasopisu
Kriminologija i socijalna integracija objavljeni ra-
doVi: Rad voditelja odgojne mjere pojadana briga i
nadzor u socijalnom prostoru kao element us-
pjeSnosti mjere i mi5ljenja maloljetnika o njenom
toku (Lj. Mik5aj - Todorovii, Z. Su6ur i M.
Vudinid - KneZevi6), Percepcija i autopercepcija
uspje5nosti rada na izvr5enju odgojne mjere
pojadana briga i nadzor (2. Poldrugai), Katam-
nestidka evaluacija efikasnosti postupaka voditelja
odgojne mjere pojadana briga i nadzor prema
maloljetniku (S. Uzelac i V. Durek) i Obiteljske
prilike probanada kao element uspje5nosti odgojne
mjere pojadana briga i nadzor (D. Tasi6). U broju I
iz 1994. godine nalazi se rad pod naslovom Soci-
jalno ekonomska obiljeZja voditelja odgojne mjere
pojadana b_riga i nadzor kao element uspje5nosti
mjere (V. Zakman - Ban), a u broju I iz 1995. go-
dine, rad: Neki aspekti evaluacije udinkovitosti
tijeka izvr5enja odgojne mjere upuiivanje u disci-
piinski 
""ntui 
za maioljetnike (G. LuliC - davar).
Rad pod naslovom Katamnestidka evaluacija odgo-
jne mjere pojadana briga i nadzor na temeuu iskus-
tava nekada5njih maloljetnika (S. Uzelac) nalazi se
u broju I iz 1996. godine, a rad Kriteriji socijalizi-
ranosti mladih nakon izvrSene odgojne mjere
pojadana briga i nadzor (S. Uzelac) u dvobroju iz
1997. godine. Radovi koji se odnose na izvaninsti-
tucionalni tretman maloljetnika bave se pra6enjem
tijeka odgojnih mjera, odgojnim postupcima i dru-
gim dimbenicima koji utjedu na udinkovitost mjera.
Tako je utvrdeno da je udinkovitost odgojne mjere
upu6ivanja u disciplinski centar za maloljetnike
povezana s dobi maloljetnika, tijekom obrazov-
noga i radnog procesa, nadinom provodenja mjere,
obiljeZjima matidnog odgojitelja te s oblicima i tra-
janjem mjere. Kad je u pitanju odgojna mjera
pojadana briga i nadzor, tada je voditelj mjere
istinski ili po mi5ljenju probanada uspje5niji uko-
liko je to osoba koja brine o probandu i pruZa mu
podr5ku i za5titu, rabi postupke pozitivnog vred-
novanja te udvr56uje pozitivna pona5anja proba-
nada i intenzivnije koristi razlidite socijalno
pedago5ke postupke. Nekritidnost probanada pre-
ma navedenoj mjeri povezana je vi5e s pore-
meiajima u pona5anju koje iskazuju nego s
intenzitetom delinkventne aktivnosti, a kod proba-
nada iz obitelji neporemedenih interpersonalnih
odnosa i superiornoga socijalno ekonomskog sta-
tusa, mjera je uspje5nija. Socijaliziranost biv5ih
probanada dominantno je determinirana njihovim
kriminalnim i ostalim oblicima socijalno pa-
toloikog ponaianja.
Brojni radovi obuhvaiaju problematiku pore-
medaja u ponaianju punoljetnih osoba, ali se ug-
lavnom iscrpljuju na obja5njavanju niihove kri-
minalne aktivnosti t tretmana potinitelja. Tako je u
dasopisu Kriminologija i socijalna integracija broj
I iz 1993. godine objavljen rad pod naslovom
Osobine i socijalnodemografske karakteristike
podiniteljica dedomorstva (I. Cajner), a u broju 2
iz 1993. godine, sljedeii radovi: Zene - povratnice
u Republici Hrvatskoj i neka njihova socijalnode-
mografska i kriminolo5ka obiljeZja (V. Zakman -
Ban), ObiljeZja socijalno ekonomskog razvoja
Hrvatske i njihov udecaj na kriminalitet odraslih
osoba (Lj. Mik5aj - Todorovii) i Utjecaj socio -
ekonomskih karakteristika na kriminalitet punoljet-
nih osoba u Hrvatskoj (S. Uzelac). Nadalje, u broju
I iz 1994. godine objavljen je rad pod naslovom:
Povezanost izmedu kognitivnih sposobnosti i
konativnih osobina zatvorenika (M. Mejov5ek), u
broju I iz 1995. godine rad: Povezanost izmedu ne-
kih osnovnih obiljeZja osudenih za kaznena djela
razbojstva i razbojnidke krade i prognoze uspjeha
resocijalizacrje (M. Mejov5ek), a u broju 2 iz 1995.
godine, radovi: Strukturiranje vremena osudenika u
relaciji s op6om procjenom njihova pona5anja u
kaznenom zavodu (Lj. Mik5aj - Todorovi6 i M.
-'']
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Leko) i Socijalnoekonomski i obiteljski status
podinitelja kaznenih djela razbojstva i razbojniEke
krade u relaciji s indikatorima udinkovitosti tret-
mana (2. Su6ur). U broju 2 iz 1996. godine nalazi
se rad pod naslovom: Specifidna ili ekscesivan
pona5anja osudenih podinitelja razbojni5tva u rela-
ciji s procjenom njihova pona5anja u kaznenom za-
vodu (M. Leko i Lj. Mik5aj - Todorovi6), a u
dvobroju iz 1997. godine radovi: Penolo5ki institu-
cionalni tretman podinitelja ubojstava (I. Kovdo) i
Opseg, kretanje i stanje kriminaliteta u Republici
Hrvatskoj u razdoblju od 1992. -1997. godine (2.
Dujmovii). Rezultati koji se odnose na obiljeZja
kriminaliteta odraslih podinitelja vrlo su iscrpni;
analize pokazuju da kriminalitet u Republici Hrvat-
skoj, zbog poveianog angaliranja policije u
obrambenom ratu, u 1992. godini drastidno raste
(2a42.67o u odnosu na 1991.). Od 1993. godine on
je u stalnom padu. Op6e stanje kriminaliteta u u
1992. i 1993. godini karakterizira poveiani broj na-
silnidkih delikata (ubojstva, razbojni5tva, ugroZa-
vanje sigurnosti opieopasnom radnjom ili sred-
stvima, te kaznenih djela upravljenih na nasilno
ru5enje ustavnog poretka Republike Hrvatske i
kaznenih djela protiv dovjednosti i medunarodnog
prava (ratni zlodini). Od 1993. do 1997. godine
biljeZi se smanjenje imovinskih delikata. Za prijer-
atno razdoblje, na razini makrosocijalnih determi-
nanti kriminaliteta, utvrdeno je da je stupanj kri-
minaliteta ve6i Sto je stupanj urbanizacije manji, da
s ve6im stupnjem ekonomskog razvoja raste broj
imovinskih i seksualnih delikata, a smanjuje se broj
krvnih delikata, te da razvoj poljoprivrede ima
najveii kriminogeni utjecaj 'od svih indikatora
ekonomske razvijenosti pojedinih podrudja zemlje.
U dasopisu su osvijetljena i neka obiljeZja punoljet-
nih podinitelja kaznenih djela pa je tako utvrdeno
da dedomorke imaju prosjedan kvocijent inteligen-
cije, ali da su, u pravilu, kulturno deprivirane, emo-
cionalne nestabilne, nezrele, egocentridne, pasivne,
sklone depresiji i slidno, nadalje, niskoga profe-
sionalnog, ekonomskog i stambenog statusa, a iz
obitelji patrijarhalnog odgoja. hene - kriminalne
povratnice u pravilu su niske naobrazbe, karakteri-
stidnih zanimanja (poljoprivrednice, domaiice ili
bez zanimanja), te dine lak5a kaznena djela nego
mu5karci i to ona protiv imovine, Livota i tijela, te
sluZbene duZnosti. Kod institucionalizirane popula-
cije punoljetnih podinitelja kaznenih djela opienito
je utvrdena negativna povezanost izmedu efikas-
nosti kognitivnih procesora (posebice procesora za
serijalnu analizu informacija) i poremeiaja kona-
tivnih regulatora. Najvi5e radova orijentirano je na
pitanja (zavodskog) tretmana punoljetnih podini-
telja kaznenih djela. Tako se daje prikaz su-
vremenih modela institucionalnog tretmana podini-
telja ubojstva tj. podinitelja nasilnidkih delikata te-
meljenih na razliditim orijentacijama. Razradene su
klinidka i na grupu usmjerena orijentacija. Radovi
temeljeni na empirijskoj obradi podataka bave se
tretmanom podinitelja razbojni5tva i razbojnidke
krade; podaci pokazuju da tretman obe6ava veiu
uspje5nost ukoliko u osudenih osoba postoje
poZeljniji nadini strukturiranja vremena u instituciji
na polju izobrazbe i rada, ukoliko se one tamo
usteZu od ekscesivnih ponaSanja, te ukoliko imaju
povoljniji stambeni status, zaposleni su i imaju
kvalitetan odnos s dlanovima obitelji koju su sami
osnovali. Ipak, op6enitoje konstatirano daje u njih
prognoza uspjeha resocijalizacije niska, Sto je
narodito povezano s psihopatskim obiljeZjima i
neurotskim poremedajima lidnosti razbojnika.
I napokon, nekoliko je tema posveieno oso-
blju koje se bavi osobama s poremedajima u
ponaianju. Tako su u dasopisu Kriminologija i so-
cijalna integracija broj 2 iz 1996. godine objavljena
dva rada na tu temu: Odgajatelji: kontinuitet i
promjena (A. ZiLak, D. Tasii i N. Koller -Trbovii)
i Zadovoljstvo odgajatelja osobnim Zivotom u pro-
mijenjenim iivotnim okolnostima (N. Koller -
Trbovii, A.ZiLak i D. Tasi6), a u dvobroju 1z 1997.
godine, jedan rad i to: Elementi profesionalne kom-
petentnosti socijalnih pedagoga (A. ZiLak). Ispiti-
vanje odgajatelja u djedjim i odgojnim domovima
razliditog tipa pokazalo je da se oni procjenjuju
profesionalno i osobno zadovoljnima i uspje5nima,
no da to zadovoljstvo vi5e ide u prilog odgojite-
ljima iz djedjih domova i odgojiteljima Zenskog
spola. Njihovo zadovoljstvo osobnim Zivotom po-
vezano je s njihovim strategijama aktivnog su-
odavanja, a njihovo nezadovoljstvo tim (osobnim)
segmentom Livota povezano je s njihovim procje-
nama o tome da: nema pozitivnih promjena u pro-
fesionalnom Zivotu, da ih promjene nisu osnaZile,
te da danas izostaju ljudske vrijednosti. U socijal-
nih pedagoga koji rade kao odgojitelji u djedjim i
odgojnim domovima razliditih tipova, utvrdena je
razllka izmedu generalno poZeljne i stvarne profe-
sionalne kompetentnosti na podrudju teorijskih
znanja i profesionalnih vje5tina.
5. UMJESTO ZAKLJUEKA
U ovom saZetom prikazu i popisu znanstvenih
radova koji predstavljaju znanstvenu produkciju
vi5e od 26 znanstvenih projekata znanstvenih dje-
latnika i suradnika Odsjeka za poreme6aje u
pona5anju (Odsjeka za socijalnu pedagogiju) ista-
knuti su osnovni elementi identiteta socijalne peda-
gogije.
Od samih podetaka razvoja socijalne peda-
goglje posve je razvidan njezin predmet. On je bio i
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ostao specifidni tretman djece, mladeZi i odraslih
osoba s poremeiajima u pona5anju i/ili delinkvent-
nim pona5anjem.
S obzirom na specifidnosti etiologije i njenu
sloZenost, te posebno fenomenologiju poreme6aja
u pona5anju i njenu promjenjivost tijekom razdo-
blja u kojem se promatra, te povedanje broja poseb-
nih skupina djece i mladeZi, udinkovitost tretmana
bez dobrog poznavanja populacije nije mogu6e
posri6i.
Protokom vremena postalo je jasno da tret-
man, narodito onaj u izvanobiteljskim uvjetima
(tercijarna prevencija) iz vi5e razloga nije dovoljno
udinkovit pa su daljnja istraZivanja, narodito ona
akcijskog karaktera i postavljanje razliditih tret-
mansko - terapijskih modela, njihovo praienje i
evaluacija nuZni.
Suvremenija teorijska promi5ljanja i istraZi-
vadka postignuda usmjeravaju paZnju prema ranim
intervencijama i prevenciji poreme6aja u ponala-
nju. S tim u vezi sve vi5e je istraZivanja raznih dim-
benika razvoja djeteta u suvremenim uvjetima
Livota, u kojima se u obzir uzima i dijete i njegova
uZa socijalna okolina u direktnom funkcioniranju i
komuniciranju kako bi se poduzele one interven-
clje i za dijete i za obitelj (predskolsku ustanovu,
Skolu...) koje 6e dati najbolje rezultate. Rane inter-
vencije u svrhu prevencije, narodito one temeljene
na primarnoj ili djelomidnoj sekundarnoj preven-
ciji, orijentirane su na osnaZivanje i jadanje sub-
jekata "tretmana" ulaganjem u udenje socijalnih i
drugih, za Livot vaZnih, vje5tina kao ono najbolje
za buduinost djece i njihovih dru5tvenih zajednica.
Socijalna pedagogija, slijedom navedenoga,
ima svoj znanstveno utemeljen identitet, a
strudnjaci socijalni pedagozi "neuzorano polje"
primjene znanstvenih i strudnih dostignuda u
praksi.
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THE IDENTITY OF SOCIAL PEDAGOGY
AND ITS THEORETICALLY.SCIENTIFIC FOUNDATION
Summary
The paper documents the theoretically-scientific foundation of tlfe identity of social pedagogy by reviewing the
scientific projects realized within Department for Behavioral Disorders (Social Pedagogy Department) at the Faculty
of Special Education and Rehabilitation (Faculty of Defectology) and the number of scientific papers published in the
Faculty reviews during the period 1967-99. The total of 32 scientific projects and numerous papers published in the
reviews: Hrvatska revijaza rehabilitacijska istraZivanja - Croatian Review for Rehabilitation Researches (defectol-
ogy) and Kriminologija i socijalna integracija - Criminology and Social Reintegration (criminology) deal with the
subjects from the fields of etiology, phenomenology and prevention of behavioral disorders of children, young people
and adults, as also with the problems of treatment. The authors conclude that in the last thirty years the scientific ac-
tivity in the field ofstudy ofbehavioral disorders has reached the satisfactory quality level promising further develop-
ment and progress of scientific research. Confirmed scientific perceptions represent a solid foundation for
development of the identity of social pedagogy as an autonomous and independent activity.
Key words: Social Pedagogy, identity, scientific foundation, theory
